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Bülent Arel’i kaç kişi tanıyor genç kuşaktan. Kaç kişi 
anımsıyor? Ölüm acısını kaç kişi duyacak ülkemizde? Oy­
sa müzik dalında önemli bir kişi. 1950’li yıllarda tanıdım 
ben. Helikon Derneği’nde bir akşam. Rahmetli Faruk Gü­
venç, ressam Rasîn Arsebük, ozan Bülent Ecevit, fizikçi 
Erdal İnönü ile birlikte... O yıllarda başka bir havası var 
başkentin. Ecevit’in ve İnönü’nün kişiliğinin özellikleri de 
o havadan kaynaklanıyor belki. Helikon Derneği bir kül­
tür merkezi gibi, konserler, sergiler, tartışmalar. Yakın dost­
luğumuz yok, ama Bülent Arel’i çoksesli müzik sevgisini 
geliştiren öncülerden biri diye düşünürüm her zaman.
Başka bir öncü de kuşkusuz Faruk Güvenç. Kapalı kapı- - 
ları açmak için ne savaşlar verdi. Üstelik tek başına ve 
hiç yılmadan. Biran umutsuzluğa düşmeden. Bülent Arel’i 
de en güzel Faruk anlattı bana. Dostlukla, sevgiyle, or­
tak uğraşların coşkusuyla.. 1960’lı yılları hüzünle anım­
sıyorum doğrusu. Bülent Arel ABD’den Ankara’ya döndü, 
tasarılarını gerçekleştirmeden geri gitti sonra! Nedenleri 
çok düşündürücü. Kimi zaman düşünürüm, Bülent Arel 
Türkiye’de kalsaydı ya da Faruk Güvenç ölmeseydi çok­
sesli müzikte başka bir yerde olurduk bugün. Bir savaşta 
öncülerin başka soluğu var! Ancak geridekilere de belli 
görevler düşüyor değil mi? Bakın, CSO konser salonuy­
la ilgili proje hâlâ gerçekleşmiyor. Cumhurbaşkanı Özai1 
ın da gücü yetmiyor galiba! Belli çevreler konuyu dalga­
landırıyor, erteliyorlar. Bütçe görüşmelerinde konsere kaç 
kişi gidiyor diye sorabiliyor ANAP’lı milletvekilleri. Atatürk  ^ - 
ün müzik devrimini yozlaştıran çabalar da ağır basıyor. 
Bülent Arel’in ölümü bir uyarı bence. Kimi belleklerin kül­
leri eşelenir, öncülerin soluğu yeniden duyulur belki. Çok­
sesli müzik dalını kırmak için büyük çaba var bugün. O 
çabaya karşı çıkmak gerekiyor. A’dan Z’ye kadar yeni bir 
yapılanma.. Devlet konservatuvarı dün ne düzeydeydi, bu­
gün nasıl bir düzeyde, programı, öğretim üyeleri, yöneti­
mi hangi doğrultuda bilmek gerekir. Gerilemenin neden- X.S. 
lerine eğilmek gerekir.
Arabesk ortam gelişiyor, ama saksıyı delen çiçek türü 
olaylar da az değil. O olaylar doğrultusunda bir savaş ve­
rilirse, Faruk Güvenç’ler de Bülent Arel’ler de daha rahat 
uyur mezarlarında.. Vaktiyle ektikleri tohumun yeşerdiği­
ni hisseder, saksıyı delen çiçeklere gülümserler.
Unutmamalı, öncüler ölür, savaşlar sürer..
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